







































































































































































成人保健看護学 ２ 臨床心理学総論 ２ 生涯保健看護学Ａ ２ 地域保健看護学Ｂ ２
老人保健看護学 ２ 発 達 心 理 学 ２ 生涯保健看護学Ｂ ２ 地域保健看護学Ｃ １
母子保健看護学Ⅰ ２ 老 人 心 理 学 ２ 対人関係援助論 １ 健 康 教 育 論 ２
母子保健看護学Ⅱ ２ 患 者 の 心 理 学 ４ 看 護 管 理 概 論 ２ 保 健 疫 学 ２
広域保健看護学 ２ 心身障害の心理学 ４ 家 族 看 護 論 ２ 保健福祉行政論 ２
精神保健看護学 ２ 看 護 方 法 論 Ⅰ ２ ターミナル看護論 １ 保 健 管 理 論 ２
保健看護心理学 ２ 看 護 方 法 論 Ⅱ ２ 保健看護研究方法論 ２ 学 校 保 健 ２







解 剖 学 ２ 養 護 活 動 論 ２








保健看護学実習ⅠＢ １ 成人臨床看護学Ⅰ ２ 栄養学（生化学を含む） ２ 基礎看護学実習 ２
保健看護学実習ⅡＡ ２ 成人臨床看護学Ⅱ ２ 臨床栄養学（食品学を含む） ２ 在宅看護学実習 ２
保健看護学実習ⅡＢ ２ 成人臨床看護学Ⅲ １ 看 護 生 理 学 Ａ ２ 成人看護学実習Ａ ２
保健看護学実習ⅡＣ １ 老人臨床看護学 ２ 看 護 生 理 学 Ｂ １ 成人看護学実習Ｂ ２
保健看護学実習ⅢＡ ３ 小児臨床看護学 ２ 薬 理 学 ２ 老年看護学実習 ２







プライマリ・ケア論 １ 看 護 病 態 学 Ｂ １ 母性看護学実習 ２
保健看護学実習ⅢＤ ３ 保 健 学 総 論 ２ 看 護 病 態 学 Ｃ １ 精神看護学実習 ２
保健看護学実習Ⅳ ３ 公 衆 衛 生 学 １ 看 護 病 態 学 Ｄ １ 地域保健看護学実習 ３






看 護 生 理 学 Ⅰ ２ 健 康 教 育 論 ２ 臨床医科学論Ｂ １ 卒 業 研 究 ６






生 化 学 １ 家族相談援助論 １ 救 急 医 療 ２ 養 護 実 習 ４






看護ケア方法論Ａ ２ 教 師 論 ２
薬 理 学 １ 地 域 福 祉 論 １ 看護ケア方法論Ｂ ２ 教 育 基 礎 理 論 ２
微 生 物 学 ２ 老 人 福 祉 論 ２ 看護ケア方法論Ｃ ２ 教 育 心 理 学 ２
病 理 学 １ 児 童 福 祉 論 ２ 在 宅 看 護 学 ２ 教育方法学（情報教育を含む） ２
臨 床 病 態 学 Ⅰ ２ 障 害 者 福 祉 論 ２ 成 人 看 護 学 Ａ １ 道 徳 教 育 研 究 ２
臨 床 病 態 学 Ⅱ ２ 国際社会福祉論 ２ 成 人 看 護 学 Ｂ ２ 特 別 活 動 研 究 ２
臨 床 病 態 学 Ⅲ ２ 医 療 情 報 学 ２ 成 人 看 護 学 Ｃ ２ 生徒指導及び進路指導論 ２
救 急 医 療 １ 卒 業 研 究 ６ 老 年 看 護 学 Ａ １ 教育相談基礎理論 ２
老 年 看 護 学 Ｂ ２ 総 合 演 習 ２
小 児 看 護 学 Ａ １
小 児 看 護 学 Ｂ ２
女 性 看 護 学 １
母 性 看 護 学 ２
精 神 看 護 学 Ａ １
精 神 看 護 学 Ｂ ２
川崎医療福祉大学創立１０年誌，P２２１より引用











































































































































































































































































































浜 端 賢 次 他７４
The educational view of this university of clinical nursing ability training
－the participating report of a nursing educational workshop in 2002－
Kenji Hamabata１）, Yoko Kanemitsu１）, and Keiko Sekido２）
１）Department of Nursing, Faculty of Medical Welfare Kawasaki University of Medical Welfare, Okayama, Japan
２）Major of Nursing, School of Health Science, The University of Tokushima, Tokushima, Japan
Abstract The purpose of this study is to analyze the current problems of nursing education at
Kawasaki University of Medical Welfare, and to bring up the points which can improve them further.
These are :
１）We may need to improve the program of both General Education and Nursing Education since
they are fundamental nursing education as a whole. We prefer the subject of “Nursing
Diagnosis” and Physical Assessment” stand alone as a major subject.
２）In nursing practice, we expect the nursing students to be filled with basic needs of nursing care
as a prerequisite before their training, then we can proceed the practice.
３）If we can make a contact often among staffs between the university and hospital as we needed
for the students during four years of college education, they may gain a confidence to become a
professional nurse upon completing the program.
Key words : workshop of nursing education, curriculum reformation, a guarantee of educational
quality, educative and clinical cooperation
看護実践能力育成のための本学の教育展望 ７５
